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0HOLQGD%HOO%LRORJ\&KHPLVWU\(QYLURQPHQWDO6FLHQFH)ODJVWDII
/HDGHUVKLS$FDGHP\)ODJVWDII$=
'HEUD%ULFH6FLHQFH&KHPLVWU\3K\VLFV6DQ0DUFRV0LGGOH6FKRRO6DQ
0DUFRV&$
-DQ'DYDJLDQ/LIH6FLHQFH6XWWRQ0LGGOH6FKRRO6XWWRQ0$
7RP'DYLGVRQ(QYLURQPHQWDO6FLHQFH%LRORJ\$VWURQRP\$PKHUVW
5HJLRQDO+LJK$PKHUVW0$
6XV\(OOLVRQ(DUWK6FLHQFH(QYLURQPHQWDO6FLHQFH<DPSDK0RXQWDLQ
+LJK*OHQZRRG6SULQJV&2
9LFNLH)XQN6KHOH\/LIH6FLHQFH+HUPRVD0LGGOH6FKRRO)DUPLQJWRQ
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*DU\*DQGROIL7HFKQRORJ\+LOOVLGH0LGGOH6FKRRO1RUWKYLOOH0,
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'DYLG*RUULO(QYLURQPHQWDO6FLHQFH&KHPLVWU\%DUQVWDEOH+LJK
+\DQQLV0$
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2QWDULR&DQDGD
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'DYLG.DOSLQ0DWK6FLHQFH+DPLOWRQ:HQKDP5HJLRQDO+LJK6FKRRO
+DPLOWRQ0$
0DJJLH.DQH$VWURQRP\*HRORJ\(FRORJ\3UHVFRWW0LOH+LJK0LGGOH
6FKRRO3UHVFRWW$=
:D\QH.HUPHQVNL3URMHFW%DVHG/HDUQLQJ0RKDZN7UDLO5HJLRQDO+LJK
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+LJK&KLFR&$
$QGUHD6NORVV6FLHQFH%UXQGUHWW0LGGOH6FKRRO3RUW$UDQVDV7;
&DSS\6PLWK3URIHVVLRQDO'HYHORSPHQW'HSW7H[DV3DUNVDQG:LOGOLIH
&RUSXV&KULVWL7;
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:HVOH\%ODXVV6FLHQFH+DQVRQ0LGGOH6FKRRO+DQVRQ0$
/RXLVD%OLVV6FLHQFH0DWK0RQURH6FKRRO0RQURH0$
'HQLVH)LHGOHU*HQHUDO6FLHQFH7KRUQWRQ:%XUJHVV0LGGOH6FKRRO
+DPSGHQ0$
6WHSKHQ)LQHPDQ&KHPLVWU\3K\VLFV&KDWPDQ+LJK&KDWKDP1-
-DVRQ)LRULWR3K\VLFDO6FLHQFH+RSHZHOO0LGGOH6FKRRO0LOWRQ*$
1DQF\*LEDYLF0DWK6FLHQFH/HYHUHWW(OHPHQWDU\/HYHUHWW0$
&\QWKLD*RXOG*HQHUDO6FLHQFH6RXWKHDVW(OHPHQWDU\/HRPLQVWHU
0$
'DQ*XHUWLQ%LRORJ\0DKDU5HJLRQDO+LJK2UDQJH0$
5RELQ+DUULQJWRQ6FLHQFH$PKHUVW5HJLRQDO0LGGOH6FKRRO
$PKHUVW0$
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:LOOLDP/HH&KHPLVWU\3K\VLFV+ROEURRN+LJK+ROEURRN0$
+HOHQD/RX]RQLV3K\VLFV&KHPLVWU\/XQHQEXUJ+LJK/XQHQEXUJ0$
%ULDQQD0LOOHU&KHPLVWU\0LGGOHWRZQ$UHD+LJK0LGGOHWRZQ3$
-RVHSK0XOOHWW3K\VLFV%LRORJ\6RXWK0LGGOH6FKRRO:HVWILHOG0$
0DQMX3UDNDVK3K\VLFV:LOEUDKDPDQG0RQVRQ$FDGHP\
:LOEUDKDP0$
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UHFHLYHGDVHFRQG\HDURIVFKRODUVKLSDVVLVWDQFH+HUJRDOLV
WREHFRPHDKLJKVFKRROELRORJ\WHDFKHU6KHLVDILUVW
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+LJK6FKRROIRUD\HDUDQGLVDWWHQGLQJ80DVVIRUKLV
JUDGXDWHGHJUHHLQ6HFRQGDU\7HDFKHU(GXFDWLRQ
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V'HJUHH
05%5,$1+<'()5267LVDWUDQVIHUVWXGHQWIURP*UHHQILHOG
&RPPXQLW\&ROOHJHLQWHUHVWHGLQWHDFKLQJPDWKHPDWLFV
3ULRUWRUHWXUQLQJWRFROOHJHKHZRUNHGIRUVHYHUDO\HDUVDV
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XQGHUVWDQGLQJ
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